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Egri Stefánia énekesnő
vendég \  fellépésével.
D E B R E C Z E N I
II. Idény béglat 97, szám.
Páratlan
Szombaton 1832
9  .. .....  _   J _____
V* Kis bérlet 17. szám.
^ "^ P á ta tla n  
Január liö 30 á a :
Nagy opereíte 3 felvonásban. Szövegét iila: O.Walter.Zenéjétszerzé:R.Del!ijnger. Fordította: RajnerFerencz. 
(Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéky.)
m £3  f t l
A király -  Sólyom.
Don Fernandez de Min bilias, miniszter — Püspöki.
Don Ranudo Onofrio de Calibrados, a miniszter
levéltárosa — — Rónaszéki.
Donna Uracca, neje — - Kissné.
Don Gesar — — -  Hunyadi.
Pueblo, ; — — -  Barts Aranka.
Sancho, | a királyné sólymász apródjai — Várnai P.
Juan, > ~~ — Tóvári Á.
Történik: az l-ső és 2-dik felvonás Madridban, a
Hí L  Y  m  HL:
Pedro, > — —
Manuel 1 a kírá*yn  ^sólymáé* apródjai 
Federigo,/ — —
Maritána, utczai énekesnő —
Martinez, kapitány —
Az alkade — —
Álerta, katona —
Polgárok, polgárnők, katonák, szerzetesek, apródok, szolgák, 
harmadik felvonás Don Cesar kastélyában, Madrid közelében.
— Vertán M.
— Madurovics Zs.
— Áporkai Mari. 
Bánátiué.
— Egri Stefánia.
— Hegedűs.
Czakó.
— Szendrei.
H e ly á ra k :  Il-od emeleti páholy 3 írt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. H. r. támlás­
szék V—X. sorig 1 frt, 111. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr. 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat
2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9 —12-ig, délu. 3-—5-ig és este a pénztáriról. t
Esti péaztárnyitás 6 órakor.
A  as 8 V  1 4 íP  ó r a
Holnap vasárnap 1892, január hó 31-én páros bérletben,
Felhő KUrL
Népszínmű.
Debreezen sz. kir, város színházának igazgatósága.
Folyd ssám 114. Dsbrecsea-, 1892. Nyarnktatt a várDs^öBTínyosBítájábss — 126
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